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REVISTA DE REVISTAS 
a) SECCION DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. -
ANTOLOGIA JURIDICA, Año XVIII, N9. 223, Tomo VII, N.o 7, de 
Set-iembre de 1936. Buenos Aireso 
SUMARIO : Las sociedades comerciales y el llllpuesto suces_o!io, por Cax--
los M Giuliam Fonrouge. 
AN.TOLOGIA JURIDICA, Año XVIII, N.o .. 224, Tomo VII, N9. 8, de 
Octubre de 1936. Buenos Aires. 
SuMARIQ: Principios \'le légJslamón y la familia en la C.onstitum .. ón cu--
bana, por _José Rodolfo Rodríguez Alvro.-ez, profesor de Derecho· éi:vil ·y de 
Introducción al Derecho en la ''Escuela Privada de Derecho'' ·de La Habana . 
.APOLLINARIS (Commenturms- IU.rls Cano:Uici), Año IX, No. 1; '1!136. 
Pontlficmm Institutum Utriusque Iuns. Ro_ma 
SuMARIO: Ad Acta Ap. Sedis Amwtationes. Litterae Ap .. : Statuta ad 
cnra.m spíritualem militum catholicorum .exercitus Germaniae specta:ntia:, por 
A. Perugini ~ Studim. De quaestionibu8 in Congressu Iuridico Internationali 
propositis, por La Dirección. - De regimene domus studiorum in religione-
dericali exempta, por A- Canuto, - De competen tia functionali m Codice I. 
C., por F., Roberti - De dehcto retentionis officiorum in06mpatíbilium, 
por P C1prott~. - De coacta sterilizatione, por E. Boganelli - De statistiCO 
dfte:io in Eccles~ae usuro constituendo, por A. Canaletti G~udentl - StU.dia 
generaha Marchil\e Anchonita:nae, por H. Canreli. - Cons~~ltationes. A;n Ec-· 
desiae sacramenta-.ru;atholicis sint admmistranda, por V .. Dalpiaz - De .altero 
matrimonio, ficte obtenta prwris nullitate, contracto, por A. Canestri. - De 
competentia ratione domicliii vel quasi -domiCilii, por F. Roberti, - De accessu 
iudiciali intra loca clausu:tae obnoxia, por P Ciprotti - Recensio ephemerir 
d·:~m, etc -
APOLLINARIS (Commentanp:s Iurís Canomc1), Año IX, No 2, 1936. 
Pontdiciurn Institutum Utl'iusque Iuns. Roma. 
SuMARIO: Ad Acta Ap Seilis Annotationes. S C Conclln. Decretum 
de pris fidelium pe1·egrinationibus ad celebriora sanctuana moderandis, por 
P. Barbieri. - Pont Comm. ad CodiCem Authentice Interpretandum: I. De 
postulatore in causis Servorum Dm, por C. Bernardim; II De sacra commu·· 
nione in nocte Nativ1tat:is Domini, por Ph. Maroto. - Studia. De quaestio .. 
nibus in Congressu IuridiCo Internationali proposihs, por la Dirección .. 
Animadversiones circa incardmationem, por E, Francia - De sponsahbus 
primaevae Ecelesiae et de juramento adnexo medii aevi tempore, por P, An·· 
drieu .. Guitrancourt -De ambítu fol'l interm in O I. C .. , por Po Capobia:n .. 
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e o. - De d1stinctwne m ter potestatem mdiCmlem et potestatein. admimstra·· 
tivam in iure canonico, por J. J ohnson.. - Evolutio historica delegation.is a 
iure, por G. Crisci. - Cons~bltationes. De me tu quoad sponsaha, por p. Qi .. 
protti. - An can. 109& comprehendat etiam matrim.onii celebrationes aca .. 
tholicas vel civiles, por V Mocnik. - De potestate iudicis in processu: suffecti 
pol' :E'. Roberti - De Communicatione defensionum, por P. Ciprotti. - D~ 
facultatibus defensoris vinculi quoad appellationem, por F. Roberti. - Re .. 
censío ephemeridum, etc. 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, N•. 
13, de Setiembre·· Octubre dé 1936, Buenos Aires. 
SUM-ARIO: Doctrina;. El desarrollo institucional del derecho administra-. 
tivo y la jurisdicción contenciosa, por el Dr. Rafael Bielsa. - Asociación 
ilidta, por el Dr. E. Escalai1te EchagUe. - LegislaoWn a¿ Legislación Na--_ 
cional. - b) Legislación Provincial. - e) Legislación Extranjera. - In-
dice de iliarios y re'J)istas. - Bibliografía. - Revista de Revistas. - 1f:s-
tadisti:ca. 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS 
Y SOCIALES, Año V, Nros 49 y 50, de Julio y Agosto de 1936. Buenos .Aires-. 
SuMARIO. Enrique U nburu y su concepción de la economía; homenaje 
de sus alumnos del "Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales. - ra. Sec-
ción: Notas BibÜográfioasL - 2a. Sección: Re'Vista. de Revistas. - 3a. Sec-
ción: Legislación llltgentilna,. - 4a, _se·cción: Legislación (temas partioutwres)·• 
- 5". Sección; GróniGa admilnisttrativa;. - 6a, Sección: l'MJestigaeiane$' de 
;;;e'fiVi'J~ario. 
BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIENCIAS JURIDIOAS 
Y SOCIALES, Año V, N.o" 51, de S_eptiembre de 1936. Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires. 
BOLETIN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS 
AIRES, Año XXXII, Tomo LXXVIII, Nros" 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 
1651J 1652, 1653, 1654:; 1936. Buenos. Aires. 
JUSTICA, Año V, Vol. IX, fase, IV, de Agosto de 1936. Porto Ale·.: 
gre, Brasil 
STJ].1:.A.RIO: Doutrifn.a. Valor da prova testemunhal, por Desembar:_gador 
Iilocencio Borges da Rosa. Sugestóes para emendas ao anteprojecto de Consoli· 
da¡;íio das Leis de Organiza¡;iio Judiciaria do Estado, :por ·el Dr. Sololi Ma:·. __ ,. 
cetloma Soares. -----;- Embargos de declara¡;áo, por el 'Dr, Evansto de AmaraL·} 
-·- P o:receres, etc 
VUSTICA, Año V, -Vol IX, fase. V, de Setiembre de 1936 Pol't'' A~e .. 
gre, Brasil. 
SuMARIO. Doutr:~rna As Obras de Direito Practico .. Teoncas, :por Desem-
bargador Inocencio Borges da Rosa. - bbrigatoriedade da Lei, :por el Dr. 
Ney Wíedemann. - O M~dado de Seguran¡;a e o recurso administrativo·; 
Conferencia leída en el Instituto da Orden dos Advogados Brasileiros, por el 
Dr. Gui1herme Estelita - Deserl}íio na p_rimera instanc1a, por el Dr. Eva .. 
risto do Amaral. - Pareceres, etc. 
JUSTICA, Año V, Vol. IX, fase. VI, de Octubre de 1936 .. Porto Ale .. 
gre, Brasil. 
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SUMARI<) ~ Dou-tr'ima EncUTtamento dradativo da pena1 por el Prqf. 
Candtdo M endes de Almmda . - As Juntas Co~ercmis,, Co:municacnón hecha 
al Jnstitut-o da Ordem dos Advogados Brasileiros, por el ,Dr. Adamastor J.i 
ma. - 0::.1~ntaºao dos estu_dos penais no momento actual, conferenc~a dfll 
Prof Jorge Eduardo Coll, de la Facultad de_ Buenos Aires, en la Universidad 
de R.ío de Ja:aeiroo - Palreceres, etc. 
PSIQUIA'!'RIA Y CRIMINOLOGIA, Año I, No. 4, de Ju!io ··Agosto de_ 
1936 Buenos A1res. 
Sus.r.Amo: Errores y defectos técmcos del Código Pe'nal, p.,r- Juan -P. 
l~amos - Bmc-idio y altas prematuras, por An't-onio A. Martlnez y Pedro 
J. Gerde .. -· ~f'('uelris mentales y neurológicas de una hend~_t cráneo- enceHi.-· 
lica. por ruma de fuego, por Llliandro Galíndez y Roberto Ciafa:rdo. - Pcri.-
c'bas m,édioolegales. Capacidad psíquica y normalidad del pn)cesado- y quere·· 
Ihmtc, Relación y gra,do de desarrollo psíquico de ambos, pOr Alberto Bon_-, 
h.our - Peligro de vida, por Eugenio Chacón Amigorena - Jurisp'¡"'Ude.n-
cia. Ca1ósa: doble homicidio Legítima defensa. Co:afesión indivisible. Pelig¡·o·· 
sidad, Epilepsia simulada. - Sociedades c-ie-ntíficas. SociedR(l Argentina d0 
Criminolog1a: O ManicOmio J udiciário de Sáo Paulo, por A, O Paeheco e 
Silva. - :Sodu}ad de Medicma Legal y Toxicología: Emasculac16a por liertda 
de ba-la, por Ne:rio Rojas y Eusebio A. Castr-o - Barbiturismo crónico expe· 
rimental, por Rogelio E. Carratálá. - Las líneas blancas digitales,: por Luis 
Rey11a Almandos. - El contagio venéreo como aCcidente del trabájü', por Ne-· 
x-io RvJaS y Federico Bonnet-. - Psicoterapia y curandel'ismo, por Juan Ra·· 
món Beltrán·. - Los ·estados alérgicos, etc. Su interés-~médicolegal, por Arios·· 
to LHmrzi - La identificación en los desdentados humanos, parciales y to·' 
tales, por Andrés S Sein y Rodolfo R Carcavallo - Sociedad Argentma de 
.Antropología: Palabras prollu:ricaidaS en la sesión inaugural1 por FéliX F. 
Outes. - Comunicaciones varias - Leg'bSlación etc, 
REVISTA DE CRITICA JUDICIARIA, Año XIII, Vol XXV, N9. 
2, de Agosto de 1936. Río de Janeiro. 
SDM.\RIO: .Efeitos da ado¡;íi.o, por Abner C. -L. de Vasconcellos - pa;.. 
ra o novo Codigo do Proc Civil, pOr Antomo Pereua Braga. - Nao pode 
o testamen:teiro judic"Ial exercer a advocacia nas causas en que possa vir a 
ser ehamado a. ~g¡_yenhar fungOes de seu cargo, por Itabaiana de Ohyeira . 
rrova exclusivamente testemunhal. Art 141 do Codigo Civil, por Bruno 
.áe A.1meida Magalháes. - E:Xeeu_C}áo por custas, por Antonio Peréua Braga . 
. - A¡;íi.o propósta por credor, debetunsta. Ilegitimidad~ de parte, por A-chilles 
_B~yilaqy:a. - E' possivel a prisa-o preventiva em crime afiangayel, por Mel· 
cllia:des P--waneo. - Roubo e ineendio culposo Penahdade, por Abilio de 
Carvulbo - Resenha- do· rn6s, etc. 
REVISTA DE CRITICA JUDICIARIA, Año XIII, Yol XXV, N9. 
~' de Setiemb1·e de 1936 Río de J aneiro. 
SU:MAR,J() - Ministro Hermenegildo de Banos, por A, Redag:íi.o. - Con-· 
ceüo da funglio publica da adyocacia no Dueito C'onstitucionft.l, por Abner 
C, L de Vasconcellos. - Para o novo Codigo do Processo Civil, por An:to·· 
m_o_ Feieira Braga. ---,-- Crime casual, culposo e preterinteneional, por Agripino 
F. da Nobrega-, - Ato i1icito. Coli-sáo de veieulos-. Indeniz~áo, se houve 
culpa concorrente da vitrma, por A. Reda~áo., - Escoamento daguas plu-
'\ials. Art. 583- do Codigo Civil; natureza do onu.s, construglio d!":l valeta des·· 
tin~,Jp. áquele escoamento, por Waldo de Vasconcellos. ~ Alcoohsmo. Díri-· 
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inente do art 2-7 do God1gp P.en¡:tl, por Am'ilcar F de V?!'COnl}ellos. .,........., 
FA'ibil;iio mtegral de hvros a requerimento de -accionista de , sociedade ano ni·· 
;m a, por N:iJ_o C L. de V_asconcellos. - Conceito juridico da culpa. Empre·· 
go de armadilha como in_strlimento de ca~ a. Responsabilidade do _ CaA1>li!.Or pm· 
Mario Lessa. - Renovagáo de contrato, O dec. 24.150 de 19B6, · náo e in-, 
ConstitucionaL O u'su:fructu.ario, nao pode contratar para vig~rar o prazo de-· 
]?ois de sua morte, por Amoldo MedeiroS. R'equisitos para o exercicio da ad ~ 
vocaeia. Exclusao da Ordem Pena perpetua Dife'rencia\}lío DiTeito adqlii· 
rido contra o interesse publico, por Targino R1heiro- y Philedelpho Azevedo _. 
Ecsenha do mes, etc 
REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, Año IX, Nros. 
33, 34' y 35, de .Tuho de 1935 a Marzo de 1936 Asunción. Paraguay. 
SuMARIO . Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Filo~ofía _del Derecho, por Ceciho Báez. '- El método lógico en la Ul)iVer-
sula._d, por Justo Prieto - Le-gislación del -trabajo, por Luis P. Fresura 
U ti possidetis de 1810, por Rafael Oddone. - Algo sobre la violencml por 
Pedro N. Ciancio - Homenaje 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES, Año 
XY, Tomo XIV, NQ. 5, de Sehembre ··Octubre de 1936 Buenos Aires. 
·smi::ARIO: .T)octnna_. La ejemplaridad de Alber_di, por Fa.ustino J. Le·· 
gón - Inconstitucionalidad de la ley Mitre Poderes. y límites de las facul· 
tade.:: con·currentes Exención de imp11estos y tasas municipales, por Julio Os·· 
car ÜJea - El a omicilio en la querella, por MauriCio A. Ottolenglu - Pro· 
·vincíalización de territorios federales, por Segundo V Lmares Quintana. -
Leg~slaoión, etc. 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO MERIDA, 
Año V, N ros. 4 al 7, de Abril-- Julio -de 1936 Mérida. 
REVISTA FORENSE, Año XXXVII, Vol LXVIII, fase .. 399, de Se· 
twmbre -de 1936 Río de Janeiro. 
SUMARIO: Doutnna. Os casos de .embargos, e o respectivo nto, nos re·· 
CJ.!-rsos extraordinarios e nos outros pro--cessos, por Claudino Drummond-. -
O Jury em face da psychiatria. por el Prof Lopes Rodrigues. - Encurta· 
mento gradativo da pena, por el Prof. Cá:i:ulido Mendes de Almeida. - Pa-
receres e razi5es. Direíto Publico - Ilnmunidad~s narlamentares -Estado -de 
guerra_ - Origéns do communismó russó - P.erigO sovietico - Suspens§.o de 
.garantias constitucionaes - Direito americano - Estado de emergencia, pa-
re(~er Albertp Alva:rez, favoravel á concessao de hcen~a para O processo con--
tm os 11rputados accusados de partimpar no movimento communista de 1935 , 
Noma commercial: parecer do doutor Francisco Campos, etc. 
REVISTA FORENSE, Año XXXIII, Vol LXVIII, fase .. 400, de Oc·· 
tubre de 1936. Río de Janeiro. 
SUMARIO.: Doutrina.. A desapropna!}ao no futuro Codigo do Processo, 
por el Dr., Cla.udiano Drumond, ..,...... ~ara o novo Codigo do Processo -Civil, 
por el Dr. Antonio Pereira Braga. - Furto de Energia· Eiectl'ica, por e-l Dr. 
SehastHio José de Souza. - O Jury em face da Psychiatria, por el Prof. 
J .. opes .Rodrigues ~ pg...receres e razi5es Emprestimo_ com garantía de impos·· 
tos - Evolu~ao do credito publico - SignificW}áo da garantía e imibiJidade 
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de sua execu~ao - Nullidade da nome~íio á penhora de outros ·bens do Es·· 
t~o, parecer do Dr. Francisco Campos. - Retrovenda - Atinullagiio 5a. 
c]ausul~,t ''·a retro" .:....- Transforma~áo em venda 'Jlura e simples - InadnrisSi~ 
bilídade- Interpreta9íio do art .. 1.140- do Úodigo Cwil __ : Sua extensao aoS 
iti:unoveis por destino, objeeto ou arbitrio do le~ador - Simulal}_áo innocerite 
Legitinridade do acto - Credito hypothecar-io - Su:a natureza_; perecer 
do D;r. Philadelpho A.zevedo, etc_. 
HEV1S'l' A FORENSE, Año XXXIII, Vol. LXVIII, fase. 40_1, de No··· 
üembre de 1936. Río de 3 aneiro .. 
Sa::-.r.AmO. Do'l,btrim..a. O Mandado ¡le Beguran~a e o Recmso AdmllllStra .. 
tiVO, por el Dr. Guilherme Estellita. - Arrhas, por el Di'. Caio .Mar_ió 
Pe1·ena. -·- O Jury em Fac.e da Psych1atna, por el Ptof·o Lopes Rodrigues .. 
-· Para o N ovo. Codigo do Pr_ocesso Civil, p_or el Dr Antonio Pereira · Bra·· 
ga. - Parece•-e<? e razOes. A mora nas Obnga~Qes de Pagamento ·em D.inheiro, 
parecer do JJ1·. Francisco Campos. - Taxa de 3 shillings - Restltui~o -
Limita va·· se no café destmado a Santos e nao financiado - Distinc~áo entre 
imposto e taxa - Caracter de taxa de 3 shillings - V alidade do Dec .. 
PaÚlista ·n .. 5.084, parecer do Dr. F. Mendes Pimeritel. ---:--- Codigo de Minas 
Ob:dgatoriedade das l~Is - Promulg~áo e publica~ito - .A_rt. 18 das 
Disp. Transit. da ·constitui~áo - ·Quaes os actos á que ·se refére - Ina-
pplicabilidade e insubsistencia do CÜdigo de Minas, :I_)ai:ecer ·do Dr . J. M, 
de Azevedo ~/Iarques. - Codigo das· Aguas - Ap~oveita:mento de energia 
eleetriea, rmree-er do ·Dr- Onofn Mcn:dcs _J'uruor, etc. 
REVISTA MUNICIPAL, Año XI, Nos. 25 y 26, de Marzo y Abril de 
1936. Guayaquil, Ecuador. 
REVISTA MUNICIPAL, Año XI, N!o, 27, de Mayo de 1936., Guaya·· 
quil, l<Jcuador. 
REVIS'rA PENAL Y PENIT-ENCIARIA, Año I, N!O, 1, de J:ullo .. 
Agosto .. Setiembze de 1936. Buenos Aires. 
Su::v.rAr;.fO: :Palabra,s inicmles. - Síntes1s de las Ciencias penales, p,or 
Lailislao Thot. - _ Ant~proyecto de Código __ de _Faltas para la Provincia de 
Santa Fé, por Sebastián Soler. - J;..a psicologfa de la culpa en los casos 
de impericia e inobserval}cia de. los .reglamentos,- p0;r PablO MaricoJ.lde. --,-
Info:rme sobre la organización de los servie;ios- médic_os y _psiqul:'í..trie\)S en las 
cárceles de Alemania, por Albe1'to L. C. Maggi. - Ciencia Fenitf2noiaria. 
Reg-lam(':r.to de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, -- l-kglamento 
de la Perutem'.laria de Sao Paulo (Brasil) - Legi8lacii5n N amonal, Orga .. 
nización de la Justicia Penal de la Capital ;Federal (Anteproyecto del ex 
diputado :Mario Antelo). - Anteproyecto del Poder Ejecutivo. Ley de Qr·: 
ga.nización Ca1·celaria y Régimen de la Pena (No. 11833) y Decreto Regl_a.: 
mentario. - Ley del Registro Nac10nal .de ·.Reincidencia -y- EstadístiCa Cri .. 
m_iríal y Carcelaria (Ley No 11.752) y_ Decreto ReglamentaTio, ·-· Legislación 
Extranjer!a . . Código Penal de la República de -costa Rica .. ~ Código de· la 
Infancia, de la. misma - PágVnM olvidaila-s. Antonio Ballvé y la Peni-
tenciaría Nacional· de Buenos Aires, por· Enriqu:e Feni, - ~Qué es el -pena:. 
do11, pOr Com~epción Arenal. - J'IJ/fi.spr'1Jdendiá, etc· 
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SOCIOJ~OGY AND SOCIAL RESEARCH, Vol. XXl', N:o 1, de Se-
hembre--Octubre de 1936. Los Angeles, Cal.,_ E. U. de A. 
SUMARIO: ·Types. oÍ Leaders in Group Work, por Paul P1gors, - Re--
forming the LJ:nninal -Tríl:¡es of ltuha, ·p_or Paul F. Cressey. - Predietj_Dg 
Boys Behavior in Clubs, por Zola Bronson. - Vahdlty of Schedule :Enh·io:=; 
por Howard W. Bee.rs-. - Raee C(}nsciousness in Negro Po_etry, por Wal~ 
ter .L. Day!nn. - Shall We Have State Medicine1, por Laura J. Brenne-· 
roan. - Newspaper CircuJation and Urban Regions, por Selden C. Mene-
fee·. -----"" Filipino Repatriation, por Emory S. Bogardus. - Filipino Repá·· 
hiates m the Phillippines, por Benicio T., Catapusan. - Foreign Soc-io· 
logical Notes. - Social Research Notes. - Social Theory Notes. - So-· 
cial -We1f'are Notes. - Race Relatio_ns Notes. - Social Psychology ~otes. 
- Tndustrlal Welfar'e Notes. - Social Politics Notes. - Social Photoplay 
Notes. 
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH, Vol. XXI, N°, 2, Noviem·· 
bre ·Diciembre- de 1936. Univmsity of Southern California Press; Los An .. 
geles, CaL, U. S. A. 
SuMARl-O: Cívilizatwn and Culture, por Robert K Merton, - DaVld 
Hume and f:;cjentific Skepticism, por Charles A. Ellwood. - Recording 
Trends in Residential Mobility, por W1lliam Albig, - Racial D1stanee and 
_Edw~ation, por Lee_ M. Drooks. ---:- A Comparison of Occupational Attitu· 
des, por Kenneth Evans, Vernon Rugues y Logan Wilson. - The one·· 
Acre J!armer; por Paulirie V. Young. - The Japanese Family m Hawaii, 
po~ _J itsuichi Masuoka. - SQcial Attitudes of th~ Prison W arden, por 
Joseph S Roueek - Ten-- Standards For .Group Work, por Emory S Bo .. 
gardus. ..,.----- Population and Irumigration Notes . - Social Theory N u te::; o 
- Famlly_ an.d Child Welfare ~otes. - Social Welfare Note;o. - Foreing 
Sociologieal N o tes. - Pacíflc Sociological Society N o tes. - Socia:! Re·-
search N o tes: - Social Drama N o tes_. 
Y:E!RITAS, Año VI, N10 68, de Agosto de 1936. Buenos Arres. 
VERI"rAS, Año VI, No. 69, de Setiembre de 1936. Buenos Air:es. 
VJ.ml'l'AS, Año VI, No, 70, del 15 de Octubre de 1936. Buenos Aires. 
VERrr AS, Año VI, No.. 71, de N OVlembre de 193'6 Buenós Aires. 
VI~RITAb, Año VI, N10 73, de 15 de Dic18mbre de 1936. Buenos Aires'. 
b) SECCION HUMANIDADES. -
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, VoL XXITI, No. 263, 
de Agosto de 1936 Bogotá, Colombia. 
BOL1lTIN liiS.TORICO DEL VALLE, entregas 37 a .-39; 1936. Cah, 
1]Q1ombia. 
CURSOS Y CONFERENCIAS, Año V, Vol. X, No 7, de Octulrre .9-.e 
1936. Buenos AITes. 
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SuM.imO: Homenaje a AleJandro Korn, por· la Redacción; y por Fran~ 
ciSco Rohwro -- La duración de Bergson y el tiempo de Einstein;- III, por 
Enrique HuttJ. -- Tiempo, 'Estado--y Gobierno- de- Federico el Grande: I, por 
Alfredo Dang -. Direcciónes de la FiloSofía Norteamericana- Contemp_oránea,. 
por Riswri I<'1·ondizi . -·- Problemas- que suscita la creación del Bancn Central 
en la Arg·entma: III, por Osear· R. Müller. -- Elinlinación del faCtor· afri .. 
cano en la formación del cancionero criollu, por Carlos Vega. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, Año LV, No 7651 de 
Septiembre de l:l3-6. Buenos Aires.; 
EL MONITOR DE LA EDUCACION CQMl;JN, Año· LVI, N"' 766, de 
Octubre de :1936. Buenos Aires. · 
EL- ].fONITOR DE LA EDUCACION COMUN, .A,ño LVI~ N<> 767, de 
Noviembre· de 1936 Buenos AiTes. 
I'lSTUDIOS, Año XXVI, 'romo LV: No 303, de Setiembre de 1936 :Bue .. 
nos Aires. 
SUMARIO: Planteamie-nto del problema crítico ·en, la Crítica de la razón 
de M Kant, por Octavio N. DeriSi. - Mmiatura filosófica: EL c'lclo intui-
cionista en la -gnoseología, por I&mael Quiles _- :El catolicismo Social en In-
glá.terra, por· S. _de Pauf. · -- ~10!-.nto Tomás de -Aquino, teólogo-,· por R. CQ~ 
1omb. - Los judios, fUerza oCulta de la revolución, por S . de P - A prO .. 
J)Ó&ltp de ascética pati'ística, por ·Félix P de Alme1da. -'- Revista de Re,vis--
tc~s, etc. 
ESTUDIOS, Año XXVI, 'l'omo LV~ N°. 304, de OctUbre Q_e 1936 :Bue--
nos Aires 
SUMARIO. Vahente Circular, po1· Cúlos Alberto Sin, - Ladislao Orosz, 
de los jes-Wtas en Buenos AirE'~, por G1,1illermo Fmlong. - Hospitales colo-
niales, pOI' José J..uis Molinari, - Los piratas en el puerto de :Buenos- Aires, 
por li:nrique de Ga.ndia - Lo, moral sexual, por Federice Grote. Movi-
·micnto de la,<; ideas 
ES'rUDIOft Año XXVI, Tomo LV, N°. 305, de Novwmbre de; 1936. 
Buenos Aires-. 
Hm-rAB.IO: Vahente circular, por Car¡ps Albei'to S1ri - Ladislao Oro,zs 
ex'·profesoT y ex--reeto·r de la Universidad de CóTdoba, por GmUermo Furlong. 
- La moral sexual, por FcdericQ Grote. -:- Al margen del Pen Club Congre-
so-. El discurso de Jules Romains, por M. Sánchez Sorondo. .;___ Dis.curso :ra-
diado en Sevilla ('On ocasión de izarse allí oficialmente la -verdadera bandera 
de España, por ;rosé M Pemfm De un caniiilo dos mandados, por Juan 
Pl::Jne-lla - Mommien.to de las id.eaR 
ESTUDIOS, Año XXVI, Tomo LV, No, 306, de Dieiembre de 1936 .. :Bue--
nos Aires. 
Sm.r,ARIO_: Nuevo mterés por la ):ustoria de los Jesuitas en los Estados 
Unidos, por JeTomc V. Jacobsen. - La conversión de San Pablo, por .J. 
Serrat - El Padre Juan Romero, pOr Guillermo Furlong, - A propósitO 
del print;ipw de t"ausalidad y sus fórmulas antiguas y modern.as, _por _.:[osé M'a .. 
ría l~lm·ens - La moral sexual, por F'ederico GJ·ote - Saludo gaucho, _por 
~Toaqnln M. L6pez Seco. - Biblwgmfía, etc. 
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HTSP AL'IlA, Vol. XIX N9. "3, de OCtubre de 1936 Stanford Univer-
slty, California, U. S. A; ::' · · 
SUMARlO: Alareón ·as ~ditor of: '·'El Látigo'', por E. Herman Hesp_elt. 
--:· The ,-centenm~l 9~ a<'Greit~-~Soullet, ·-.po;r: E~ith ~· Kelly. - The Place 
of Sp_am,sh A;mel'1ca -m Our· ·curriéuluiu :~_p_or: --Fr;tnces Benge. -- Grammar for 
the Reacling Approach, por C9ll(f_-F :·-.:Sparlqn·an:-_"-~;, -"~Hoy __ Día'': _ Publishing 
a School Paper m Spanish, pox- 1·-A:riita>·:&isdol.il:;<:_:):Soéiai ··:MotiVes m the Tea-
ching of Spanish, por Esther J_~ CÍ'o(Jks-_-~:_:_Í~1Jcy._ És:~ell'e:- _se_?_nara .. - Persua-
ding the Campus, por Dorothy .Sch0~&:;;:,._-_:.:_,;-:/W:hit(>C!Lti_;_>Ü:t_e_-__ High :-'SchoQ1 
Teache-r Do to Inerease Interest m Sp_anishk-pó:l,-_ .. Claudé·~AYcock . ......:..:.. 4nnoiW/tr 
cements, etc. · ·,:'.':i·;,.<:·--
REVISTA BIMESTRE CUBANA, Vol. xX:i,yt~t;',:~t~· .i, d~- Julió-~ 
Agosto de 1936 La Habana. _ · · 
ST.:iMARIO ~ Utf'ratura de colorJ por Guiilermo -·de ;-TOzie_. :--~- La -li.mi:t, ·;_=en 
la _poesía negra, p(;r Fr1,1-ncisGo C Bedriñana. - La Alllérica Latiwt:: _preSta. 
atención al negro, P' r Richard Pattee. - Poesía y ·reéitación neg~as; J?o:f :ro· 
más Blanco - El aporte negro en las letras de Cuba -en el siglo XXX, po:r 
José A Fernández de Cadw. - Jean Jacques Desalines, Fundador de 1-Iai .. 
t·i, por }{lChard Pc:;ttee -- Juan Gualberto G6mez, por Salvador Ganía, Agüe;· 
i'o -- El rintor Alberto Peña y su obra, por Enrique Andreu. -- Un comen· 
tano fmal, por Salvador García Agüero - Dos centenarios: Har\"ard y el 
A:zúéaT en Cuba, por Ennque J, Montolieu y de la Torre. - Libros en re-· 
'\'ÍSta. · 
REVIS.'fA HISPANICA MODERNA, Año II, N9 4, de Juho de 1936. 
Casa de Jas Lspañas, Columbia University; New York C1ty. 
Su:-.rM:.IO •· ·Los Colegios y el ambiente universitario, por Alberto J nnénez 
Fraud -- La literatura de ho1J Ramón del Valle Inclán: Vida y obra, por 
M_ Fernández Almagro. - Valle Inclán y la elegía de América, por Jorge 
Mañaeh -- Ramón de¡ Valle Inclán: Bibllografía, por S. C. Rosenbaum y 
J GnelTero Ruiz. - Libros nue11os, etc. 
UI~T-RA (Cultura contemporánea), Vol I, N{! .. 4, de Octubre de 1936" 
La Habana 
ULTRA (Cultma contemporánea), Vol I, Nº 5, de No"Vlembre de 
1936 LU Habana .. 
e) I:;ECCION CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES. 
lu"ALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, Tomo CXXII, 
entr IV, de Octubre de 1936 Buenos Aires 
SUMARIO: Extensión del método de sumación O-e M Borel a las seqes 
de funciones de vaxiables compleja dual e hiperbólica, por J. C ... Vignaux. -
Matemática y poesía, por José Babini. - La r'adiaei6n del VIento en u Cristo 
Redentor'' y la Tadiación solar, por Emilio L Dí-az.. - Bibliografía, por E. 
R. - Notlcmno. · · 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, Tomo CXXII, 
entr. V, de Noviembre de 1936 Buenos Aires 
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SUM.A,R,IO. La, náutica y el pilotaJe durante el s1glo XVI. Conferencia 
ieída en la Sor ..J€'dad Científica Argentina. el día 10 de Juho de 1936,_ por R. 
:J.!. Ratto. - Contribution a la connaissance de nouveaux dénvés aFseniés aro 
;matiques, por Enrique V. Zappi y Juan F. Salellas. ,--- .Anomalías en las 
-C9rnamentas del Huemul, por Carlos Rusconi. - Los sistemas de ineci:tacio .. 
nes y sus n.plicaciones al estudiQ de los cuerpos convexos ('continuación), por 
Francisco La Menza. - Bibliografía, por C. C. D. 
' ANNAJ ... I- DEI LAVORI PUBBLICI, Año LXXIV, fase. N.o .. 9,. de Sep· 
.hembre de 1936. Roma 
SUMARIO: Memorie. Indagm1 1drologiche sul nub1fragw dell'agosto 1935 
nel bacina del torrente Orba, por el Dr. Ing. Secando- Al:fieri. - Contributo 
al ealcolo dei callali di fognatura, por el Pr0:f. Jng. Oorrado Ruggiero._ -
Un :itnpianto ldroelettrieo nel piano salato m Dancalia, por el Dr.- Ing. Mario 
Catania. - Le tensioni tangenziali nella sollecitazione di torsione, flessione 
e taglio, por el DJ;. Ing. Mario Salvadori. - D 5'1. concorso internazionale 
per appareechi· E;?;ombraneve, indetto dal Touring Club di Francia, por el Dr. 
Ing Agostino 'J'arantinL - Sul livelli ragg:iunti dal Garda nel gmgno 1936 ·· 
XIV, por el Dr. Ing. Marco Visentini.. -Opere pubbliohe del regilme, etc. 
ANNAI~I DJ~I LAVORI PUBBLICI, Año LXXIV, fase N-o 10, de 
Octltbre de 1936 .. Rema .. 
B·c:~IARN: klmr.ori.e. Approssimazwne del diagramma di pu~~m- 'del Pup· 
pinl, por el Dr. Jng. Ugo Todaro. - Sull'azione delle onde con~ro le opere 
maTÜtime d1 d~fesa a paretc> Verticale, por el Prof. Ing. Guido Ferro 
Sulle coaziom elastiche, por el Prof.. Ing, Cario Tagliacozzo . - Tracciamento 
immediato della curva degh inversi e alcune .sue applicazioni al moto- dei vei--
coli; por el Prüf. Ing. Walter Tartarini. - Le tensioni tangeuúali nelJa 
sollecitazione di torsione, flesSione e ta.glio, por el Dr .. Ing .. Mario Salvadori. 
-·opere P·1~bbliohe del Eegfnne, etc. -
BOLETIN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año Xill, N9. 143", 
de Setiembre ae 19-36, Buenos Aires 
BOLl!JTIN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año XIII, No. 146, 
de Octubre de 1936. Buenos Aires. 
BOLTc~'IN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año XIII, No. 147, 
de Noviembre de J 936., :Buenos Aires. 
BOLETIN MENSUAL DELDBSERVATORIO DEL EBRO>' Vol. XXVI, 
N<ls. 4,, ·5; ·6· 'de .Abril, ·Mayo, Junio de 1936. Tortosa, España. 
REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA, Año 
XXXVII, N9. 411, de Setiembre de 1936. Buenos .Aires. 
SuMAiliO. Sección Técnico Ctentífica. Cálculo de muelles con anclaje 
y p1lotes, por el Ing. Cándido C. Martino. - El contrato de Obra, por .el 
Ing. Ricardo A. Pereyra. - Tratado de los Presupuestos de Obras de In--
geniería y Arqmtectura (continuación), por el Ing. Mauncio Durrwu. -
Pl·opiedades generales del hormigón, (Para construcciones de hormigón arma--
do) Matenales.. Fabricación. Re~istencia, Impermeabilidad Datos prácticos 
(e.ontinuación), por el Ing. Julio R. Castiííeiras. - Los yacimientos de oro 
en la Repúbllca Argentina, por el Ing. Emilio Rebuelto. - Proyecto de di·· 
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que ?'~ cmnpum·ta.s sobre el río Dulce. Su e~tudio en modelQs reducidos ,,(eoíi-~b" 
n~ac1on), por el Ing. Arturo Lobo. -Formulas y tablas para el -eáleulo:·,.de· 
vigas compuestas de ahna ll~na y en caJón,_a la fl~ón plana (continuición), 
por el Ing. Augusto E. R1vohn. - Secmón Vanas. Reglamento provisorio 
para puentes ferroviarios soldados, de alma llena. Resolución de la '' Admi· 
nistración de los FF. CC. del Estado -Alemán' ' y de la '' DITección de las 
Aut_o·-pístas Alemanas'' del 1~ ·· 11 - 1935 ( continuac.lón), por el Ing .. Jorge 
F. '1'. Haagen. - Secoi6n nvWta de revistas, etc. 
REVISTA DEL CENTRO ;ESTUDIANTES DE INGENIERIA, Año 
XXXVII, N() 412, de Octubre de 1936. Buenos Aires. 
SuMARIO. Sección Téc-nico Cü;ntífica. El Puente de Golden Gate, por 
el Ing. Emilio Mallol. - Cálcul9· de muelles con anclaje y pilotes (continua .. 
ción), por el lng. Cándido C. Martmo. - Proyecto de dique· a co:ínpueÍ'tas 
sobre el río DUlce. Su estudio en modelos reducidos- (continuación), por el 
Ing .- Arturo Lo Po. .- Tratado de los Presupuestos de Obras de Ingeruería y 
Arquitectura (contlnuac1ón), por el Ing. Mauricio Durneu. -El Contrato de 
Obn~ (continuación), poT el Ing. Ricardo A. Pereyra .. -Fórmulas y tablas 
pam el cálculo de vigas compuestas de alma llena y en cajón, a la flexión 
plana (continuación), por el Ing. Allgustor E. Rivolín. - Seooión Vartias. 
l{eglamento prov1sorio para puentes ferroviarios soldados, de alma llena. Re .. 
solu.ción 9-e la ''Administración de los FF_. CC del Estado- Alemán'' y de 
la ('"Dirección de las Auto-pista;s Alemanas'' del 18 .. 11-1935 (conclusión), 
por _el Ing .Jor.ge F .. T Haagen. -Sección Revista de Bevista,s, etc. 
REVIST.A DEL CENTRO ESTUDIANTES DE INGENIERIA, Año 
XXXVII, .N fJ ,_1 13, de N ovie~bre de 1936. Buenos Aires. 
StMARio:· Sección Témtico Científica. El puente de Golden Gate (conti· 
nuación), pm el Ing Emilio Mallo!, - Prop1edades generales del hormigón 
(Para consti·acciones de hormigón armado) . Materiales. Fabncación. Resis .. 
tencia. Imperme<1bilidad Datos prácticos (continuación), por el Ing 3ulio 
R. Castiñeiras - Cálculo de muelles con anclaje y· pilotes (continuación), 
por el Ing .. Cándido C. Martina~ - Tratado de los Presupuestos de ·Obras 
de Ingeniería y Arquitectura (continuación), por el Ing. Mauricio- DU:rrieu. 
- Proyecto de dique a compuertas sobre el río Dulce. Su estudio en mode--
los reducidos (Gontinuac1ón), por el Ing. Arturo Lobo. -Fórmulas y ·tablas 
para el cálcn1o de -vigas compuestas de alma llena y en ,cajón, a la flexión 
plana (continuación), por el Ing Augusto E, Rivolin. - Sección Revista de 
Re1J·ista.s, etc 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE INGENIERIA, Año 
XXA"'VII, No 414-, de Diciembre de 1936. Buenos AiTes 
SUMARIO: Nueva carátula. - Carátulas premiadas. - SeocWn Técnico 
Cwntífica El puente de Golden Gate (continuación), por el Ing Emllio Ma--
llol - Propledades generales del hormigón: (Para construcciones de hormi .. 
gón armado) Matenales Fabricación. Resistencia .. Impermeabilidad, Datos 
prácticos (contmuación), por el Ing. Juho R. Castiñerras- - Cálculo de mue--
lles con anclajé y pilotes (con:tinuación), por el Ing Cándido C. Martino. -
Tratatlo de los l-'resupuestos de Obras de Ingeniería y Arquitectura (continua .. 
c~ón), por el Ing. Mauricio Durrieu. -Proyecto de illque a compuertas sobre 
el río Dulce Su estudio en modelos reducidos (conclusión), por el Ing. Ar .. 
turo Lobo. - )1'órmulas y tablas paTa el cálculo de vigas .compuestas y en ca·· 
jón, ·a la J':lexión plana (conclusión), por el Ing. Augusto E Rivolín. 
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Sección r (WWS' IntroducCIÓn al estudw de las vías de COill1;l.lllCací6n y _de los 
transpOrtes, por el I-ng Teodoro · Sáncñez de Bustamánte ~ Sección R'evtsta 
de Rcvi.<ttas, etc 
el) SECCION CIENCIAS BIOLOGIOAS.-
ACCION MEDICA, Año VI, NQO 60, de Setiembre de 1936. Buenos_ Ai· 
SUJ!:! Ardo. Colaboraci<Jnes originales; El examen clímco de los Obesos, por 
los Dres. P1·o:!':. P Abrami y A Lichtwitz - Concepto. actual de la adi--
posidac;I patológica, por el Dr. Enrique Cantilo. - Consideración sobre la- preS'~ 
cripción del régimen alimenticiO,- por el Dr. César Ü!;!.rdinL - trn agente- te-o 
r<1:péntico pelig-roso, por los Dres. E Cantilo, Bernardo. Braicr -y Andrés- E o 
Bianchi. - SZntesi-8 de trabajos, etc. 
ACTUALl.DAD MEDICA MUNDIAL, Año VI, No 67, de Juho de 1936. 
Buenos Aires 
St·Jl..fARIO. A.rtimilos origi11.ales Climca de la tuberculosis h'emat6gena del 
nñon, por G Liebermeister. - Ulcm·a de dllo_deno y terreno tub_e_rculosó,_·pOT 
.N. Romano, A Maggi y- S. l'hsio. - C_ómo_ 'interrumpir el embarazo de la 
tuberculosa punnoni:u·, pnr Almeida Gouteia, - Leishmamosis cutánea sobre 
he~angiona en ·u.n lactante, por Julio Sayón Sal_aberry. - Líne~ capilá.res del 
pulmón, por E S Mazzei y J A. Aguirre - AcciÓn J.e las s_ales de oro 
sobre Ja coagulación sang·uinea, por A P Heudtlas y Osvaldo Gané .. - HisM 
toria. de la llfBdicina.. El arte de curar del indio amencano y la mediCina priM 
mitiva, por Hamón Pardal.- B~b7i.ografia, etc. 
AC'l'U A..LIDAD MEDICA MUNDIAL, Año VI, NQs., 68 .. 6:9, _de Agosto-
Septiembre de 1!136 Buenos Anes 
Sl'l\fARW. A1·Úculos originales Enfermedad quíshca del nnJmón, por Her· 
man Hmmell - Anatomía pat.ológiCa de la tuberculosis renal crónica aislada, 
por H. Huehsóhmann. - N UCYQS aspectos de la patología y fisiopatología re~ 
nal según los traQa:jos de Paúl Govaerts, por E. Benavides. - Conside;racioM 
nes sobre las- fte-u:tOSis taqU:icárdicas, por J. Hahn. - Notas de Medicina; 
prá-ctica, etc .. 
AMKfliCAN JOURNAL OF SYPHILIS, GONORRHEA AND VENE-· 
REAL DISEASES, Vol. 20, Nº S, de Setiembre de 1936. C. V~ M-osb.y Co., 
St Louis, E. U de A. 
SL'MAHIO: Origtnal Article.s The Pathology of the Aorta m Ha1tian Tre-
ponematosis, por Carl V. Wel1er, M S _, M, D , Ann ATbor, Mich - Ma-· 
pharsen in the Treatment of Ef;Tly Syphihs, por George V Kulchar, M D., y 
Chal' les W Barnett, M. D , San Francisco, Calif. ~ The Treatment of Gono-
rrhea in thé Maie . .A Discussion of Modern M'ethods of Tratment, Por Wal-
ter M Brunet, M. D., y San::._ Seltzer, M .. D Chicago, Ill. - The Treatment 
of Gonorrhea in the Male A Study of 600 Cases of Gonorrhea Treated With 
Irrigations di Potassium P'ermanganate and Injectións of Silver Protemate, 
por Walter M. Brnnet, M. D., y Sam Seltzer, M. D , Chicago, Ill .-.--.-.:: The 
Response of the Quantitatively- Titered \Vassermann Test in Early Syphilis to 
TI-ea-tment Wlth Five Different Arsemcal Drugs, por Joseph Earle Moore, 
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M. D .. , Stª-'ntqn y M ·Har!IJ, M. D _, lii:rry M Robinson, M D , Baltrmpl'e 
Md ;·y Rarrj Eagle, M. D., Philadelphia, P[!.. The Value of tbe K1ine 
~:icclusi6n TeSt in- the 'Serodjagnosis of Syphilis, por Charl_es Robm·t Rein, M~ 
D., New 1':01:k~ ·N .. Y;._ :__ Age Distrihution of_ Syphilis Among Indigent P~r 
~_e:n~.s~_por S E_.--_Q-o~ld,; M\_'D., Eloise,_ Mich. ~ Olimcal Rcview, etc · · 
. .. . AMERICAN JOtJRN¡I:L .0F STIHILlfl, GONQRRHE.A. .A.ND VENE 
REAL -:¡~)!SEASES,'~Vot --~0;:5-Nv.> -6, ·dé·:NQ)ih;m.br~. de·'-1936. C. V. Mosby Co., St. Loul.S, u. s. :a .. -- .- ·- · · --;· :- .. ;-_-.- _,, :_-,:-.:·-<:_;:-.:c.":·; -:-,-:-> ,. .; 
S_uMAn;o: _ 01-ig~(.'.ti~tiN~s,.;_-; .Th§?_'j;i:fe~i .:·º·f_-"'1\YP_arr~~ID:~4_e on tlre Eye: 
A Clnncal Study pf _.the 0Qjq_t1~iv~:- '9~~J-~-E~(3_a~ty~~,_:-EF!.L}~~p.iS,e_ ~- SlQa.ll, ]?h. 
D., y Alan e_ Woods, M-·1?¿_., _BaltiJn();re·;_; Ma_.-;.~_.:_~tere_a;-:E.Y:VI!Onllle~t~ Go-· 
nococcal }."01·ms an·d the -~robabl~-).f~g~~~l;;cri·/9~~~ .. ~i~JHf~;~J)~?JiP.eil., :'Po~ Y,11ssen 
D. Herrold, M, D., Chicag:o, llL ·'----'_ .. The:_)wPo,tt~~-tZ::.o_f __ ,:·-B.~tytenolo_g:~é Gul~ 
tUrcs :for the Diagnosis of .Gonoco~oeé_al· .. ;v:lilv?viginit~.~--,-~,~Iiil:_'·P.r:qét;i~i_s:, in_· _(}hil~­
dren, ,por Alfr~d ~ohn, M D.,_· ~e,f' iff~:Yen/;<Co~n:':-}";:-:::::-T.E;D:;~:i':EJ.ars_:~-ii)eri~n,~­
ce W1th Ma1ana m, Neurosypl:~hs, por· u¡:¡_o· _ ~-:'-'W~~~~::-':1\!:;J:>.-_;; ·:y J!J~gé;i._é"·X! 
Hand, M J? ' Am~ Arbor, MI:h, - Syp~).h8_ and:; s~_~:s~a~ras; por Me!Till 
Moore, M .. D , y Charles Mamnng, M A., Boston -Mass .. ·~ '-Th'J EffeCt- of 
Iodobismitol U pon Spinal Flu1d Fmdings m Ea.rly Syp_b-ilis, por· _Georg~. ·s-~­
Johnson, M. D., y Charles W. Barnett, M. D ,_ San F-rancisCo ··Calil;:·,~­
The Sigm1'icance of Fusospn·;Lllos1s in Genital Lesions; por 'Roberi B. ·'Gíéen.~ 
blatt, M D, y John C. Wright, M. D., August'a-, 'Ga.·:_:_ Cri#c_al-'lléVié:U/~-· 
0tc · -~ -~ 
ARCUlVOS DE CARDWJ.OGIA Y HEMATQLQGIA, Vol J{VH, N•i. 
8 - 9, de Agosto Septiembre de 1936 Madrid 
SUMARIO: 1'rabajos drigina-tes. La eritroeitometría según los méWdos 
de· Priee ·· J ones y de Bock E&tudlo comparativo, por I Carnacho Baños. 
-- Nuevas indicaciOnes del sulfato de quinidina, por Fmncisco Duclós 
N o·ta-s bibl·wgrá-ficas, etc, 
ARCfUYOS DE LA SOClEDAD DE BWLOGIA DE MONTEVlDEO, 
Vol VII, No 2, de Setiembre de 1936 Montevideo 
SUMARio. Investig-aciones sobre la H Sexual Masculina, por J . Mo·· 
rató Manaxo y A-0 S Albrieux - Investigations de Physlo-- Pathologie de 
la Respiration, pm J Duoma.I·co y C Díaz .. Romero - Influencia sobre 
la nutrición _a el uso de algunos ahmentos ricos en calcio, por L,- E'cheuique 
- 'l'enor elevado en calcio df' los cardos de Castilla ( Cynara cardunculus 
L) y Asnal (SlJybum mariarum L) y su mfluencia s-obre algunas p-ropieda .. 
des de la leche, por .L Echenique. - Sobre una reacción de floculació:ri de 
la miel (le abeJa-s, por J M. Gutiérrez Díaz Hallazgo de Amanita Pan .. 
therim, de Candoll<:! en el Umguay, por F, Rosa--Mato. -Preparación del 
oro coloidal por el proced1miento de Borowskaya, pOI' A Prunell - Sobre 
carbunclo, por K Schern. - Fitopatología (reacción esc.leroquimatosa ci 
catricial), por F Fielitz - Libros recibidos. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDIClli.A., mRUGIA Y ESPECIA· 
LIDADES, Tomo IX, N() .. 3, de Setiembre de 1936. Montevideo 
S1JMAI~IO: Artíc-ulos originales Sindrome bulbar retro .. olivar, por Jua:ri. 
B. Morelll y Camilo Fabini - La crisis de la natalidad en el Uruguay, 
por Julio A Bauzá Alumbramiento artificial. Procedimiento person-al, 
por Augusto Tu'rflnne - Alop"ecia brusca y total en una grávida, por · Moi· 
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sés Rodríguez Ximcno. - Sociedad _de Med'l!cvna. de Montevtdeo Sobre la 
enfermedad de Hoine .. Medm, por René Julián Barú. - Directivas de la 
pwfilaxis de la enf_ennedad de Reine·· Medin (A propósito d,_el empuje en 
S_a11 Cal'los), por René Juhán Barú. - Sociedad de Cir<~Ngía de .Mantevi-
deo Apa,rato personal para el tratamiento de las fracturas d61 húmero, poi 
.José Luis Bado y D. Vázquez Rolfi. - Prolapso rectal. Operación- ·de 
Lockart ·· Mummery-, por .1;\ntonio M. Harán. -_Embarazo __ e_ctópico y ute-· 
rino simultáneQs, por -Manuel Bercianos. - Fracturas de columna_ vertegTitl 
con pamplejia, por Juan C. del Campo. - Sobre fractura del raquis, por 
D. Prat. - LitiasiS urinana complicada. Perforación del uréter izquierdo, 
por Amérrco Fossati. - Sobre :una mo~icac-ión a la incisión transversa, 
por .Juan C. del Campo. - c~~rsos y Co%ferenciM. El "choc" en patolo_-
"gía general (Primera c~nferenda), por Carlos Stajano. --:- Actas y trabajoS 
de las Sociedades, Reuniones y Congresos, etc. 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y E$PECIA· 
LIDADES, Tomo IX, NQ 4, de Octubre de 1936. Montevideo 
STiMAJUO: Artículos originales. Esterilización biológica temporaria de 
la mujer, por Manuel B .. Rodr:íguez López - Analgesia obstétrica por ga.~ 
ses, por José In:fa:ntozzi y Eduardo Palma. - Consideraciones sobre el tra-
tarruento de los quistes hidatídicos cerrados a contenido vesicular l!ial,ino, pqr 
~atil A Pi~~ggw .. Blanco y :E~edenco Garcí.a. Ca_purro ._ ~ Cl~sificaciÓ!l- de .la 
tu.bE)r_culosis 1mlm{}na1· encarada desde el punto de 'vista terapéutico,, por Fer·· 
nando D. Gómcz. - Un cas0 mortal de mordedura de víbora observado en 
1a ciudad de Rocha, pór Fernando de los Reyes ···Peñi. - Socieaad de ci-
r:ug~a _de ]fonte~;-~d.eo. Oclusión intestinal y hemorragia perft;oneal por hema .. 
toma del ileon e-onsecutivo a interve11ción por hemia inguinal estrangul&da, 
y:or P. LargheTo Ibarz. -:- _Bobre un caso de peritonitis -b-iliar por rotura_ de 
Un canalíeuJo · bi!iar hepil:tica:, por D, Prat - Heniórragia aguda y fístula. 
panereÍttita. en el saco adventicio de un quiste retr'o- .. peritoneal evacuado ilos 
a.ños antes, pm P .. Larghero Ibarz y D. Bennati. - C'lllf'.sós y Conferencias. 
El 0 choc" en l_)atología general (2"-. Conierencia), por Carlos Stajano-. 
I,;a Página l'niciioa Analgesia obstétrica por gases, por J. Infantozzi y 
E Palma. 
AR<iUIVOS BR,ASII;EIROS DE NEURIATRIA E PSIQUIATRIA, Año 
XIX, ·Nos. 3 y <t, ·ue- Mayo, Junio, Julio y Agosto de 1936. Río. de Janeiro. 
SuMAn:o:o: A1'tigos ol'iginiies. Conceito clinico das neuromieloses· .e das 
neuronoses, por e] Pro;E. A. Austregesilo - Indices Psico ·· Biologieos da 
x_~genera~fio, por el P;rqf. Hmtor Carrilho. - Papila e_n J;~.em:opat!_)logia~ por 
el Prof Linneu Silva - Caso de epilepsia por calcific~áO .intracranj_ana, 
Jfül los Prof Roeha Lagoa y Robalinho Cavalcanti -.- An-álisis, etc 
BOLJ<JTIN DE LA OFICINA SAl\TITARIA PANAMERICANA, Año 
15, NQ 9, de Setiemb1·e de 1936 Washington, D. C. 
Svu.uuo: El Dr. Pedro Peña Cahavarría - La sanidad en el Uru .. 
guay, por el Dr E Blanco Acevedo. - Control de Aedes aegypti nos por·· 
tos brasileuos, por la Directoria Geral de Saúde e Assistencia MedlCo -· Social 
- El dispensr.rio : características físicas, po-r el Dr. Benjamín Goldberg. -
Organización de d1spensarios antituberculosos en New Haven, por el Dr. R. 
R. Edwards. ~- Nuevo bacilo tífico, por el. Dr .. Co Picado T. - Recientes 
adelantos en el estudio de los :virus y de las -eniermedades producidas por 
éstos, por el Dr. Thomas M Rivers. - Administración sanitaria en las 
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gm!ldes po~lacwnes, por los Dres. Jdhn L .. ·Rice y M. W Barnard 
PellgJ-'OS debidos a las enfermedades profesionales, Pül' el Dr. e o~ Sappong .. 
ton .. - Modelo de mosquitero, por el -Dr._ lrra:Lci~e"o .. -Dí~Z. A. __:_ Une anné'e 
dP- fonctionnement du Service Dentaire Scolah·e·-·a:i:ta:ttio p'or el Dr Jules 
Thebaud. -- CrónioM, etc. ·;:· _·--' 
BOLETIN DE LA OFICINA SANITAlliA :iiA:N'iMERi\JANA, Año 
15, No .. 10, de Octubre_ de 1936. Washi11ooton, D. c.:-::-:-/:/ ~,;--_.-_' :: -'-- _--.-.:·::.:: ... ,<;':_ <:_:··_· 
Su~ARIO: La s~nidad ~u Vene.z~ela, por el . J?r ~>E_riri,(i~~ >:[~eJe.;,a.: ·é __ -T, :·~:A<­
mtmigragao e o servu;o medtco na mspeel}ao _ n~_dtYidual ·:ao_s.:_}minigTiiúté(_,_que 
eregan a S. Pauio, por el Dr. Telesio Perd]_gao. -· CQillitnic'éió1{ _d(i·.··seéel.O~-­
nes de Goncreto para la pavimentación de fosos o_ zan}a!'; ~~ d.esJiilii}fji~-{?~'f :; , 
Ing. E. H. Magoon y Dr, D. M. Molloy. - S:tgniflcado sauita'rio.··,cde; 
nue-stros- nuevos conocimientos de la fiebre amarilla, por el Dr. Boli:var·-;.:~~; 
Lloyd. - Control de aedes aegypti nos partos brasileiros, por .A. ):5ir.~to_i-iá -
Geml de Saúde e Assistene1a Medico·· Social, - Proteetion · d'e la m:afei-nité --
et 1 -'enfance dans les Colonies Fran~mses d 'Amérique - El cbnza C'om:fq¡~ 
por el Dr. Wi1ham J, Kerr - Algunas de las fases preventivas del pro~ 
blema de la salud mental, por el Dr Horton R Casparis. - El servicio 
sanitario local en los Estados Unidos, por el Dr Wilson G. Smille . ..:...-- Cró-
nicas, etc. 
llOJ"ETIN DE LA OFICJNA SANITARIA PANAMERICANA, Año 15, 
1\r,• 11, de Noviembre de 1936. Washlngton, D. C~ -
StiM:t.RIO: Inaguración de obras sanitarias en la Repúbhea Dominica-· 
na, ¡.ror José B. Labrador. ~ Construcción de moldes de Cemento para las 
letrinas de r-oncreto empleadas en Costa R1ca, por el Dr. M. M9l1oy. ---
Las grandes escuelas de sanidad del mundo, por el Dr. Aristide-s A. Moll. 
- La ensefianza de la higiene en ·las Facultades de Medicina, por el Dr. 
E., R·. Spenc_er_. - Instruc~óe-s para o servi~o de peste, 'por la Dnéctoria 
G-eral de Saúde e .~:\ssistencia Medico · Social - Office Intemational d' 
1:-Iygiene Publique - Crónicas, etc. ' 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL, AM 
XIII, NQ 42, de ~-\gasto de 1936. Buenos .Aires. 
SUMAmo: El tabaco como cancerígeno, por A. JI. Roffo (Jr.). -
Luminiscencia del colesterol i:rrad1ado con ultraviOletas y calentado, por A. 
E. Roffo (Jr.). - Nueva técnica para la dosificación cuantitativa de las 
rad1aciones uJt:rav1oletas en la prá_ctica del uso médico, por A. E.¡ Roffo 
( Jr) . - La colina sensibilizada como inhibidor del erecllmento del tejido 
neoplásico, ywr A._ H. Roffo, - L 'étiologie physieo .. chimique du eancer 
(sUl'tout e-n relation avec les rayons solaires), por .A. R. Roffo. - La 
etiología f'isico .. qt!'ímica del cáncer en relación con las irradiaciones solares~ 
por A H. R-offo. - Radioterapia del carcinoma de las glándulas tiroides, 
por A. IL Roffo y Vicente del GlUdice -- Act1vac16n de la lec1tina por 
las h'radiaeiones ultravioletas, por .A. R. Roffo y L. M., Correa , - Cán .. 
cer primit~vo de la metra masculina Una observación, por G Ia.capral'C:i 
y J S . Fernández - Fibromioma ves1cal, por G. Iacapraro y J S ... Fer~ 
11ánUcz. - El sistema neuro veg·etativo en los tumores provocados por la 
4'radiación solar, por A. R. Roffo y Manuel Yanovsky. - So'IJieikuJ, Ar-
gen.ii1ur, paar el 6StuiUo del cánc81', etc 
EL HOSPITAL ESPAÑOL, Año VI, Ng, 12, de Setiembre de 1936. 
Buenos Aires. 
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EL HOSPITAL ESPAÑOL, Año VII, No 1, de Octubre de 1936. Ep_e-
nos Aires. 
EL SALVADOR MEDICO, Año XV, Ni?. III, de Agosto de 1936., San 
Salvador. 
G-ACETA MEDICA :OI<J CORDOBAJ Año I, Nu. 6, _de Septiembre de 
19.'36 Córdoba. (Rep A:rgentma). 
SnrARlO: Ori-pitJu:Ues-. ·Ln. _enfermedad sérica y -e1 reposo, por los Dres. 
Prof. Antenor Tey y Horacio Miravet. - Cátedra Clínica Pediátnaa: Etio-
tl'ieia - Tra~amlelito del flulo. vaginal 'J.'emas a.l día. Sífilis de la aor .. 
logia de las distrofias. - N ot_a·s prácticas_ El sueño crepuscular en obste .. 
ta, por el Prof. -Hetmami Sehesingen:, Viena ----'--- Terapéutica, etc. 
GACETA M_;EDICA DE .. Cú.RDOBA, Año I, N9 7, de Octubre de 193(). 
C.órdoba (Rep _ Argentina). 
SU11IAR110': Orig-vnales TumoT a célUlas gigantes, por .el P1·of D.r. Hum 
ber'to Dionisi, - Formas de fas nefritis agudas, por los Prof Kutschera y 
R, von Aichberger. - Diagnóstico de la hernia diafragmática, por el Dr. 
D Ball - 'fnü~~miento del enfisema del pulmón, por el Pro:f. H. W. 
1Chipping -Tetnas al. día. Exoftalmia, F.ormas y causas, por S. A Slec 
tor_ - Cavemas mudas, por A. Satler. - Quistes del conducto hipofisíario, 
por L .. Peip~r ... _ Indic_a§iones de la electrocardiografía, po_r G Hubener. 
- i.os ('Omiéw.os de- la· tuberculosis pulmonar, por el Prof. W -'CurschJ;nann. 
Oáüjdm, etc 
LA 'PREÑSA MEDICA ARGENTINA, Año X:X:III, NQ, 36,, del 2 de 
Setiembre de ) 93~: Buénos Aires 
SUMAlÜO .: Art{Culos originales. CondUcta terapéutica ante 'las úlcerM 
sangrantes del -rstómag_o Y. a·ei duo-aeno, poi- los :Ores. Carlos Bonorino Vdaon·· 
do, Juan Jaeobo Spa:ilg~nberg· y Carlos Rossi Belgrano. - Sobre el criterio 
climco .. quirúrgico en las icteri'cJas, por la Dra Teresa Malarnud - Psico .. 
sis para.noide de _mvoluc16n, por los Dres. José L. Alberti y Florenf~!o C 
Brumana. - Erítr.ocitosis primitiva, por ei Dr. Rogelio Ruiz. - El tra·· 
tamiento de la conjuntivitis _gonocóccica por la cavidad cerrada, por el Di-.: 
~audilio Comt1s. .Absceso _ ::t_gudo del pulmón, por lo's Dres Alfredo Casau·· 
hón y I.uis M. Cucullu .RivarOla - Fé de érra.tas - Sooiedades .Médi-
cas, etc. 
LA PRENSA MEDICA_ .ARGENTINA, Año XXIII, Ng 37, del !) 'de 
Setiembre de U.136. Buenos Aires .. 
. . SUMAR-I-ó~ Ar.tí{mJOS O,riginiaes. La toracoplastía ántero ~·lateral en 6-l 
tratamie:P-to qmrúrgic"O de la- tuberculosis ·pulmonar, po:r el Dr... N unzio Di 
Pao1a ~ Consideraciones sobre un caso de litiasis ureteral UretcroneTn•tto 
mía o uretecotornía'f, por los Dres Francisco E. Grimaldi y R-odolfo I. Ma .. 
this. - I~studio médico .. legal del toxicómano con un proyecto de modifica .. 
ción de la legjsln.c~6n y reglárrientación vigentes, por el Dr o Pedro J _ Lan. .. 
zani. - Caquexia cancerosa, por el Dr. Jacinto Moreno. - Megaesófago, 
por el Dr. Atllio F. Parod1. --'- Consideraciones sobre un caso de· anemia 
ei'ltohlástlca. tipo "(JooleY ", por los Dres, .Alfredo Casa.ubon y Rodol:fo Krem 
zer - -Socieiiarle8 Mtdica:s, etc-. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, No. 38, del 16 de 
Setiembre de ] 936. Buenos Aires. 
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SuMARIO : A rticulos ori.g'i!na.les. Fiswpatología de los pliegues de rama 
o lntraventrieulares, por el Prof. Dr Temístoeles Castellano.-- Enfermedad 
de Darier, por l1 s Dres Luis E. Pwrini, J. C. Laseano González y N. 
Sánchez Basso. - Ganghectomía simpática lumbar. Papel del segundo gan-· 
glio,_ }lor el Dr. Néstor B. Turco. - El decrecim1ento de la población, por 
el Dr. José Enrique Virasoro. - Megaes6fago, ¡por el Dr .Atllio F. Pa1·oéli. 
- Socieclades Médicas, etc. 
LA PRF]N~A MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, No, 39, del 23 de 
Setiembre ·de !936. Buenos -Aires .. 
SUMARIO : A rticulos otriginales. El rad10quimograma normal y sus mo .. 
dificaciones patológicas en el ventrículo Izquierdo, por los Dres. M. R. cas .. 
tex, ·s. I.amiT~ y A Battro. - Nuevo vrocedimiento de ligamontopexia, por 
el Dr Vicente Bértola .. - Nueva técnica para la dosificación cuantitativa 
de las TadiaciOnes ultravwletas en la práctica del uso médico, por el Dr. A 
·E, Roffo (Jr.). - Megaesófago, por el Dr. Atilio F. Parodi. - Sooie-_ 
daiks JUrUeas, e-tc. 
L.:.$.. PRENSA l\fEDICA ARGENTINA, Año XXIII, No. 40, de 30 de 
Setiembre de 1936 Buenos Aires, 
SuMAIUO: Artículos originales. La cama para fracturados, por el Dr 
Enrique Finoc!uetto. - Bronquiectasia- hemoptoiCa. Lobectomía pulmonar, por 
€ü Dr. Alejandro Ceballos - J3loqueo de -rama. del haz de His, con paroxis .. 
mos de pulso lento y estado de mal eplleptiforme, por los Dres, A Camauer 
y J. S'acón. --· El smdrome apendicular agudo como· única mamiestaeión de 
la colecistit1s crónica calculosa, pol; lfl- Dra Teresa M<Lht nnd, -· Tora•'oplas 
tía superior, }-10r los Dres. Víc€nte J. Bértola y Luis Fernando Videla.. -
Constatación en la cavidad abdominal, en una niña de algunos días de edad, 
de ·una, enorme tumoración constituída por el útero distendido tabicado y (•.on 
la roreión ·intersticial de la trompa dilatada y en cuya cara. postm•ior se inser. 
ta la te-l'mmación _del recto, por el Dr. Enrique Ciotolao Eclampsia inter .. 
eunente, por el Dr .Juan Dixon. - Soci-eilades Médicas, etc. 
l"A PREN::5A MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, N9 41, iJ_el 7 de 
Octubre de 1!:106. BuenoR .:üres. 
SuM AJ:ro-: A1·tíeulos o1'iginale.8 _La cama para fracturados, por el Dr 
Ennque P.inoclnette. - Sigmoiditis aguda supurada perfo-rante Colosigmoi-· 
ditis folicular_. por los D1·cs Roberto Solé y J. Zimman. ,_ Evolución de la 
sero ·reacción de Widal y su actual significado clínico, por el Dr. Jorge Orgaz- . 
......... Osteocondritls i~qu,w · púbica1 por el Dr, Vicente Bértola - Frenicecto .. 
mía estética, por el Dr. Carlo!:i Albarracín Godoy~ - Las hemorragias post .. 
op_era~oriaR gastro .. intestinales en. las intervenciones por apendi(litis cró~ica, por. 
los Dres Osear J Ratto, Elías Bambelli y León Rmpérez - Tratamiento 
del llidxocele Tagmal idio-p&..tico en la infancia, por los Dres A. Lagos García 
y Ma:rio L Olast:oaga - Bibliog'rafía., etc. 
LA PRE~SA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, No 42, del 14 9-e 
Octub1:e de 1036, Buenos Aire3, 
SU}.fAlUO: .. 1rti-culos origimales. De la enfermedad al s1ndrome de Fre1 .. 
dreich, _por el Dr, José PereJl·a Kafer - Estudio anátomo-:micrÓscópico del 
ceeo apéndice mf.antil, p~)r la Dra Teresa Malamud. ~ Púrpura- crónica y 
litiasis bilia1·,- por los Dres R1cardo Gemich, Juan M Palazón y -José D. M. 
de Lelhs. ·-·~ La reserva alcalina en los estados depresivos, por la Dra, -:r~u-· 
~ina H de Rabinovich. -,Sociedades Médicas, etc. 
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LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, NQ, 43, del 21 de 
Octubi-e de lfli.l6. Buenos Aires. 
SLMARiv ;_ Artíwlos orig_ú1,ales Contnbución al estUdio del moco gástri_co; 
pOl'- los .. Dre-s Carlos. Bonorino Udaondo, lleberto Zunino y Angel-~- Centeno:: 
- Operación de Lenche 1l'ratameinto de la parálisis facial pérllérica, poi' los 
Dres. Vicente BSrtola, Dante Yadarola y Fulvio Sala. ~ Leishmamosis te·· 
gumeutaria y mucosa americana, por el Dr. Julio Savon Salaberty. -El 'tra·· 
tamiento quir"P.rgico del hipo jncOercible, por los Dres. A. -Bercovi~th y L-, Cha,.. 
:t·osky. - Soci.eda.ies Médica-s, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, N-o M, del 28_ de; 
Octubl'e dfl IH:HJ. Buenos Aires 
S-u~L-I.~no: _.-;l·rtículos origi-nales. Sobre el mecamsmo de acción de la mu .. 
cma gústriea, por los .Dre.":. Carlos Bonorino Udaondo, Hebert.o Zupino y . .A.ng~l 
M benteno. --'- Aneurisma arteno--yenoso del s_eno c:;¡,vernoso y carótida in~ 
terna. Ligadura Ge la carótida primitiva e interna, por el Dr. Alejandro Qe .. 
ba1loR - Psicoterapia, curandel'ismo y cesión de diploma, por el Dr. Juan 
Ramón Beltrán.. ~ Consideraciones clinlcas y terapéuticas sobre el carcmoma, 
del cuello uterino, por el Dr Adrlán Bengolea .. - El shock en obstetr:ieia 
y -gnwcología, por el Dr. Albedo G, Pm·a1ta Ramos. - Sobre algunos pun .. 
tos referentes a la litiasis biliar, por la Dra. Teresa Malamud. ~ Cons:ide-
rae.wnes sobr~ el vulor ·de- la gimnasia en el embarazo y e11 el puérperio, por 
el 'Dr C~Tlos R Vo_Il_enweider. - Saciedades Médicas_, etc -
LA PRENSA M~DIQA .ARGENTINA, Afia. XXIII, N9. 4:5, del 4- de 
1\'oviCmbre de HM6. Buenos Aires. 
SC'MAmo: .J.1--tículos ort-ginales.. La m:ucma .gástnea en los ptocesos ul-" 
cerosos del est6mago y dmdeno; por los Dres. Carl()s Bonorino Udaondo, An~­
gel M Centeno y Heberto Znnino. ~ A propósito de la conducta terapéutica 
ante las ú1cems sangrantes del estómago y del duodeno, por los DreS' .AJe .. 
jandro Centeno y- Felipe Bash ...,- Sífilis y medicina del trabajo, p_or el Dz:,, 
Ariosto Lieurzj ~ Vanaciones de la actividad auricular en una miocarditis, 
por los :Ores. R López Raniirez. y Jorge E Israel - Nudosidades yuxta.:.. 
articulares, por lo8 Dres. Luis E. Pmrini y Pablo Bosq. - So-cieda:des MéifA."'. .. 
t:ns, etc. 
¡,A PJU~~A MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, No .. 46, del 11 de 
Noviembre ·de 1936. Buenos :íhres. 
STnL\mO: Articulos origina-les, Reumatismo de Bomllaud y medicación 
sahcilada intenswa, por el Ptot Dr Rafael A Bullrich .. "- Extenso nevo 
congénito de la cara, de tipo pigmentano, ligeramente verrugoso, semiblandct- y 
piloso, l<.ilimm"'ci6n completa con diatermocoagulación, por los Dres. Prof. 
Eclual'do L Lanarl y Jaime Cateula. - Los trastomos prefibrilatorios de 
las aurículas, por el Dr Moisés Benarós - Consideraciones sobre la enfer .. 
medad de Heme-- Medin, por los Dres Agustín Garay y José J Reboiras. -
Anestesia del ganglio estrellado y de los ganghos torácicos superiores, por el 
Dr Alfonso R, Albanese - Las ondas co1·tas· en la inflamación, por el Dr .. ' 
Ennqne V. Salen10 - Profilax1a antituberculosa en el Dispensario N9. 2 
(B C. G.), por el Dr .. Adc1fo P. Heudtlass. -Saciedades Médicas, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, No·. 47, del 18 d-e 
Novwmbre de 1930 Buenos Anes. 
SmL\RIO: A.'Jtl'o;tlos cri'ginales. Los fenoles sanguíneos en las afeccwnes 
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~·E;males, por los Dr~s. Manano R. Castex y Alberto. F_. Arnaudo. - Ulceras 
del .9-uodeno; {tlcer&.s pépt1eas post--operatorias .• _ El stgno de _ las 1 'burbujM' ' 
por eL Dr. Ricar_do Fmoehietto. -Falsas. orquiepididinritis d(} la- infancia po~ 
tors±Qil del testk'Ulo, por· -el Dr. Osvaldo F. Ma.zzini. - Anemia esplénif,a y 
gast:rorra.gj.as, p<;Jr :os Dres. Juan. S. Scarvaglione y Luis Sivori. -:- Socieda. 
des M.édir:as, etc. 
LA 1?:\IENSA :M]i)DICA ARGENTINA, Año XXIII, N,. 48, de 25 de 
Noviembre de 19?.:6. limnos Aires 
SUMAUIO: . .4rt10'1l1ús OT'llgi.Uales. Las relaciones entre la htdrewla V 1& diu·· 
reSL.~ J?O;r- 1075 ])res •• J.. J. Beretérvide, C. Rechniews~ y J, Ffl;hte~. ~ J<Jl 
tratanli€nto de l:;,.s ulceraciones de la piel por la tela adhesiva, por el l)r. Her·-
man 'l~uhen~.cblag. - Sindrome del Klippel Fetl, por el Dr Raúl ~hlncnBÜa. 
~- N otá- $obre el pTonóstieo de las convulsiones in:fa~tll~, IJOr los .Dres 1 Aqu~·· 
les GaxeJ5o y Florencia Es:c.ardó .. - Sooieila-des Médicas, etc 
J.JA P_RENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, N-o. 49, de 2 de 'Di .. 
ctembre de 1936. Buenos Aires 
SUMARIO: .J.~iículos mig'l!nales Evoluctón de un caso de cáncer de pulmón 
tratado por lobtctomía en un tiémpo¡ por el Dr .. -Alejandro Ceballos. - Co-' 
loides y cáncer Est.ud10 sobre etiobiologia del cáncer, por el Dr Jacinto Mo .. 
reno ..,- La htpofisina por vía endovenosa en obstetncia, por el Dr Alfredo 
J'·. Gniroy. __,.- Hernia de mediastino y pneumotórax bilateral¡ _por los Dres . 
.Arnadeo J. 11ey, Juan_ Carlos Rey y Alejandro Pucci - La inclusión. de espu-· 
tos -~n el diagnóstico. de cáncet· del _ _pulmón, por los Dres Rafael Gamba· y 
Cartos l!i, Latúb'erti. - Socíedades Médicas, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, No 50, de 9 de Di· 
ciembre de H•36" Buenos AiTes 
SnMARlo: Artímtlos originales. Tumores naso .. faringeos y sindromés pa .. 
ralítieos de nervios craneanos, por los Dres. Dona.to Boccia y Juan RiZz 
Eritema polímorfo y tricoficia, por los Dres E . R Gav-iña Alvarado y A 
'Berlingieri. ~- Colo-ide y :cáncer .. Estud10 sobre etwb~ología del cáncer, por el 
Dr. Jacbito ~ioréno., - Resección de :rodilla. Técnica de la anestesia local, 
por los Dres RoOolfo L, Fené y Alfonso R Albanesc, - Consideraciónes 
sOb:re un caso de _:;.bsceso de cere~elo post"o:ít~co, por .los Dres. José Enrique 
Mosf-era y Adolfo Toce. - Soctedadru Medicas, etc. 
LA PltENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, N• 51, de 16 de Th·· 
ciembra de 1936. Buenos Airés. 
SUMARIO : ArticUlas originales., Consrderacwnes respe-cto de la anestesia 
local en la ápendiceeton:tía,. Sobre la base de 2000 o-peraciones, por los Dres·. 
Pro:i:. R. A Marotta y Femando M. Bustos _,. Hermafrod1tismo, p-or los 
Dres .. Osvaldo L. Botta.ro y Osvaldo E., Artilaga - Tricomoniasis vá.gin~, 
por lós Dres. Edgardo Nicholson y A. G,. Pemlta Ramos (h ) - Sindrome 
dB' ra9-í-culo --116U1'itis Con disociación albúminoeitológíca en líqmdo céfal9rra-
quidoo ( Guillain .. Pnné). &>cuela de neuritis cubttal íz.quierda. Smtomatolo .. 
gia extr_apiratnidal asociada, por los Dres. Benjamin B Spota y A .. J. A.lu" 
rraldé. ~La litiasis del colédoco, por el Dr. C. Velasco Suárez. -Algunas· 
obse-rvaciones de bJenorrag;ia tratadas con filtrado gonocóccico; p-or los DréS. 
A. Garlunkel y J. C, Araníbar Uriburu ~ SoCiedades MéiUcas; etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIII, No 52, de 23 do m 
cte_nibre de 1936. Buénos .Aire8. -
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SuMARIO~ A rtímüos originales., Neumotórax es'pontánebs 'imcmdos ·Con 
srndrorue de _~ngina de pecho, por los Dres. Luis E. Ontáneda, Egi~u S.-- -Mii;~! 
zZei' y' R-odolfo Pasqualini. - La biOpsia de 1a médula ósea- J2or- puncim\ -de; lB.:s ;_ 
apófisis espinos&s de las vertebras lumba:rés~ por los D'res'. ·ArtUro ~J. Héideil·· ~ 
reich y Guillermo L. Heindemeich. ~ Propiedades lummiscentes del col6s·· · 
terol nradiado con ultravioletas y calentado, por el Dr. A. E·-·Roffo (.Ti' .. ). 1 
- El_ problema del cáncer en Rcsario, _por el Dr. Pedro P Piñero García -
.AnBmm gTave esp_('cífica. :Reine Medm Contagw hospitalirio, por la Dra". 
Sar_a de Alzaga -- Sociedades M_!dicas, etc, · · 
LA REFORMA ME;DICA, Año XXII, N9 243, ·del 15 de Setiembre de 
19:36 Lima. 
LA REFORiv.'LI\ MDDlCA, Afio XXII, N.o. -244, del 19 de Octubre dé 
1936. Lima: 
LA REF.ORMA MEDICA, Año XX1I, No. 245, del 1l5 de Octubre de 
1936, Lima 
LA REFORMA MEDICA., Año XXII, N.o. 246, de 19 de Nov1embre de 
1936 Lima 
LES TRAvAUX D.G L'INSTITUT D'HYGIENE PUBLIQUE DE U< 
ET.AT TCH1i.:COSLOV AQHE, Tomo VII, Nº 3; Año 1936. Praga. 
St:Ml.J'.Iü: l'ravartf.,X crigt:.nai¡,w;~ ConSidérations sur l'etat samtaue de_ la. 
populat.ion tchéc~1~lovaque au c~1urs .de 1 'année 'i935, _por J. Klima - Le prm .. 
cipe antiscorbut:ique dans 1t'> chou, por M Podzimko'Vá ·· Rieglová, ____, Essaí 
pOur l 'établissement d 'un type de ~'égime aliment!l,i!e pour una famille ouyri:ere, 
por M. C_akrtová, H. Pele_ J- M. PodzlmkQvá--Rieglová. -Le probleme de 
la culture des germes sensibles renfermés dans la má.tériel re~u d 'endroitl:l éloig 
nés, por J Drbohlav, 
MEDICIN~\. EXACTA~ Año I, N.o 1, de Novwmbre de 1936. Monte 
v1d{lo. 
RFJVISTA DE LA ASOGIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo XLIX, 
N9._ 360, de Julio_ de :t936. Buenos Aires. 
StJM:.\r.IO~ Suc~d(id-d_e Neurología y_ Psiq_matría. Infeccwnes neurotropas, 
_por el Dr. C Brandán Cu:rai'fa. - Sobre un casó de zona intercostal -con 
síntomas espinnl~s, por los Dres. Osear .R. Luque y R. Pucheta Morcillo 
So_bre un. e aso de infantilismo por tumor de_ 'la bolsa ¡le Rathke, por l_os Dres. 
Osca.r Luque y R. Pricheta Morcillo. - Contribución al estudio ·estadístico 
de la loeura alcohólica, pOI' .el Dr Mariano Fontana. - Sobre un caso de 
sindrome de Marcns Gunn, por los Dres . .Alberto Urrets Zavalía y Roberto 
Obregón Oliva. - La reacciÓn de Wassermann y la poliomwlitlS anterior agu·· 
da. (Estudio cl"inlco), por el Dr. Pedro Depetris - Forma rara de aracnoi 
d_itis espinal. Amiotrof~a del miembro inferior izquierdo, por los Dres. Carlos 
Brandán Caraffa y _Manuel J. Peirotti -SoCiedad de Medi'cina Legal y Toxi-
cología. IntoxJea'~;.6n colectiva por frutos de Aleuritis Fordii, por el Dr. Ro·· 
gelio E Car1·ata,á - La responsabilidad familiar en los delitps cometidos por 
alienados, por el Dr, Osc"J..Y Rodríguez - Las hemorragias meníngeas en su 
aspecto médico legal, por ei. Dr, Benjamin B-. Spota. ~ Epimicroscopía- sen· 
sibilizada, por el Dr. Julio R Obliglio . - Sociedad de Tisiología. He in o· 
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neumotó~ax espuntánl')o. C(,ntúbuc1ón a su estudio clímco y casuístlca, por. los 
Dres. Mariano R. Castex, Egidio S. Mazzei y Eduaxdo L Capdeh.ourat. -
Neuinotóra:x y perforación ·pulmonar controlatera.I de efecto hemostático en una 
hemoptisis grave, por los Dres. Eduardo L. Capdehourat y Egidio S Mazzei. 
- Neumotórax Cspontáneo y accióll controlateral, por el Dr. Luis R. Valle. 
-· Accidente re(,'idivante en el neumotórax artificial, por los Dres. O. Mal·· 
n:_ini, O. ,Trebino Ferrari y A._ Alvarez. - Sociedad -de Medicinm Inte1na. 
Oclusión <le la <'Uronaria de:recha por embolia. Importancia de la derivaci_ón 
pecho·· espalda p~ra el diagnóstico preciso de la coronaria ocluída, por los Dres. 
_J-orge r~avall~ C-obo (h.), Norberto Quimo y Julio García del Rín. - Reu .. 
ll!atismo vertebral, por el Dr. César .J. Portela. - Perturbaciones cardiovas · 
cul_ares en la Jlipoglucemia insulínica. Estudio electrocardiográfico y tensional, 
, por los Dres. Nicolá,s Romano .. Egidio S. Mazzei y Mario R. Baila. - La ac· 
eión inofensiva del salicilato de .súdio sobre el Tiñón, por el Dr. Guido· Costa 
Bertani - Imp•J-rtancia clínica- de los fenoles en el líqmdo céfalo raquídeoJ 
por los Dres. Mariano R. C::!'stex y Alberto· F, .Arnaudo. - Frénico ··compre-
sión y escalenotomía, por el Dr. Néstor Mercader" - Hemóptisís no tuberculo .. 
sas, por el Dr 1!-.rancisco R. D'Ovidío. - Neumotórax artificml re-iniciado 
después de seis años, por -el Dr Francisco R D 'Ovidio. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo XLIX, 
No. 361, de Agosto de 1936, Buenos .Aues. 
SuMARIO: !Jomedad d'e c,to .. rifri.o-lart'l!Agología. Debe usarse el gancho cte 
K1rmissoil para extraer me-rtn. Clase .de cuerpos extraños del esófago'?J por -el 
Dr, Santiago Luis Arauz". - -ConcRpto de la amigdWectomía en caliente en 
casos de absceso peri:·amigda~h;Lo, pm los Dres. Jorge I. del Piano y Raúl 
Berga:ra. -- Otitis aguda :M:asto¡ditis. Reningnit1s. Meningitis. Operac'lón de 
Neuinan. Cur<:te:lón. Presentación .de enfermo, por el D:r,:. Fehpe Jrarjat-. 
Epit~li-oma del p<1bellón au:dcular;. por el Dr Adrián R_iqUeboUl'g .. - Petrcia-
p-icitis y ab¡;;ceso cxtradua! periapH~al coll_secutivo a otitis media aguda supu· 
rada, · m¡ginando un sindroPie de. Gradenígo temporario. Operación de Streit 
con cQnservación del oído medio, curación con recuperación de la acu!idad au· 
ditiva_,- por el D~ .. Juan M~muel _Tato. - El enfisema de la cam y cuello 
post .. amigdalecto:r:nía:, por -e-l D1· .. EduardO Casterán - Sociedad Médula de La 
PJata Acción dinámico especi-:fJca de· Io.s proteicos en los bacilosos pulmonares, 
por los Dres l~nuél Estiti y L Martínez Pintos - Sobre la importancia 
diagnóstica d~ la atelectaSJJ. en. la bacilosis pulmQnm·; por los Dres Manuel 
}~2tiú y Paulíno Rojas. - Embolia. Comphcación pulmonar post operatoria, 
_por el Dr. Plácido Seara - Lesio_nes de .la piel1 provocadas por. quequeñas do· 
sis de sanocrisina, por el Dr- .. :Plácido. Seara- - S,obre un caso de cisticercosis 
en el hombre diagnosticado p-or los rayos X, p.or el Dr. Poeno Lambré. -
Sociedad de .Mediuina Interna. Discurso en el homenaje al profesor Dr-. Te .. 
lémaco Susim, f~.;r el Dr Rodolfo Eyherabide - FalleCimiento del Prf Dr 
~..,ederico Kmus, por el Dr Rodolfo Eyhembide - Importancia de la obra 
Priedrich Kraus en medieina mtema, por el Dr Mariano J" Barílari - Pria--
pismo prolongado en un caso de leucemia mielógena crómca, por los Dres-. 
N. Romano, R. Eyherabide y N Taiana - ''Auricular Flutter'' periódico 
en un caso de disociación aurícula ·· ventricular, por el Dr .Jorge E., Israel 
- Neumococcemia hemiplegia ne1.1mocócica, por loí3 Dres .. J. J. Spangenberg, 
L. Munist y F Bueno. - SObre la acción diurética de los extractos hepá-
t'.cos inyectables, por el Dr. Juan Naim. '-El rol del tabaco en la T A. O., 
por los Di'es .. Adolfo· Bergman y Hans Rikles. - Tratamiento de la hiperten-
-~ión arterial por la radioterapia penetr.ante de las regiones sup;rarrenales., por los 
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])res Juan J aeobo Spangenberg y FraiiCis~o Guagn'InL ~ Gram.ilia pulmo·· 
nar hemosiderósica en una estenosis mit:ral, por los DTeS A. Pedro Pón& y 
A. Anrell Sans. - Soeieda-it de Meilwiri..a Legal y ToxicoZog_ia,. La-·transfórma·· 
eión cadavérica, por el Dr. Andrés' S Sein .. ---'- Valor pericial de 1as'· áltera-· 
ciones histológicas de 'los pelm; producidos ·por factores físleo ·· ·t¡uimicos, •por el 
Dr. Julio R. Obhglio. - El ·valor médlco .. Jegal del ·diilgnós~ieo quimié~ de 
l_a ebriedad, por los :Dres Roberto Ciafardo y Danilo C .. Vucetich .. - Socie-
dad de Oftal'lf}_ologia. El tratamiento de la conjuntivitis gonocóccica por la 
cavidad cerrada, po1' el Dr Baudilio ·courtis. - Un nuevo adaptómetro, 'Por el 
Dr. J. Lijó Pá.V~a. - En:ibriología y anatomía de los vasos centrales -de la 
retina y de sus ram~s, por el Dr. Carlos S. 'Da.mél. 
REVIS-TA DE 'LA SANIDAD MILITAR, Año XXXV, N o de Septiem* 
b1e de 193~. 'Buenos Aires, 
~EVISTA 'DE I. .. A S_Al~IDAD 'MILITAR, Año ,XXXV, N9 .. de_ OetUbre 
de 1936. Buenos Aires. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLOGIA Y SUS 
FILIALES LA SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO Y LA SOCIEDAD 
DE BIOLOGJ;A DE CORDOBA,. Vol. XII, No. 6, de SetiembTe de 1936" B'!le·· 
nos Aires. 
Su)r.~iuo ,_ Soci-edad- Arg_e_nti'na de B·wZogi(l;. FrBCuel;lcia de lo~ estímUlos 
y ·eardio ··inhibición vaga.l ·en los sapos nOI'males II;I:._ La excitación óptiwa 
para todo el a:ño,. por Edg_ardo Kronhaus, - Acción. contractuante. de- 'la ac.e .. 
tilcohna mtraatterial en -algunas afecciones del sistema ne1·vioso y muscular, 
por· A Lanari - Contribución al estudio a-e la citOlogía del eritrocito del 
B:u:fo aTenarum (Hens), por P Rojas y E. De_· Robertis -- Efectos- {de la 
doble vagotomía sob:re la 'frecuencia del coraZón: ·de los batracios~ poi Ed* 
gq1·do Kronhaus _ - El tej1\'lo conectivo de los disfmto$ segmentos del sistema 
de cond_ucci6n aurícula .. yentricular, ;por P. RQJ_RI'l- y J. Debus¡;¡y .. Schle1~inger. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENriNA DE BIOLOGIA Y SUS 
FILIALES LA SOCIEDAD ;DE BIOLOGIA DE ROSARIO Y LA. S.QCIEDAD 
DE BIOLOGIA DE C()E.DOBA, Vol. XII, N9, 7, d-e Octubre: de 1936 .• 
Sm.r;ARIO: Botñedili Argen1;wa de .'Biología.. Iodamoeba butschlh párás1to 
del hombre y del c~rdo en Buenos Aires, por -Juari Bacig·alupo .. ·~ El aparato 
de Golgi del sistema Q.e eondu~ción aurícula .. v¡mtnculaT, por ·p o Rojas y R. 
M . E. Col'l'ea_. - Asineronism_o ventricular _:por sección de las_ ramas fiel haz 
del -Hís I. Soocí6n de la Tilma derecha,- por Eduardo ~raun Menéndez y \Luís 
A,. Solan .. - La -relación de las células de I):upffer y las células hepáticas en 
la eliminación de los colorantes vitales, po-r E. De Robertis y L S. Resta. 
- '·Soc.ied.ad de Bwlogía de Córdoba. Estudi.o comparativo sobre la resistencia 
a la tuberculosis experimental determmada por el bacilo de Calnljltt_e .. Gu6rin 
Y de Friedmann en el cabrito, por A .. R., ATeua y R·. Schwartz, --Clasifica .. 
ción de tipos· de baeilos de Koch aislados d~ esptltos hum.anos, por A R, 
Arena_ y Abel ·cetrángolo ._ - Toxicídad de la Fagarina I .. Men~k, por Enrique 
Moisset de Es:panés. - .Automatismo de las diferentes partes del corazón -de 
los br.tracios Leytodacty1us. --o~e)Iatus y Bufo- ~rep.aruni; 'POr A. S:irtorí.. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE FARMACIA Y BIOQUI·· 
MICA, Año XXVI, N-ns, S --''9, de Agosto .. -septíembre de 1936. Buenos Aires. 
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REVISTA DEL CilWULO MEDICO ARGENTINO Y CENTRO ESTU-· 
DIANTES DE MEDICIÑA, Año XXXVI, N9s, 417 ·· 418, de Mayo., JuniO Ue 
1936 .. 'Buenos Aires. 
REVISTA DE MEDICINA, Año x, Tomo X, No. 92; 1936. Rosario. 
REVISTA DE MEDICINA, Año X, Tomo X, N9. 93; 1936. Rosano. 
REVISTA DE MEDICINA, Año X, Tomo. X, No. 94, 193(1. Rosario. 
REVISTA FARMACEUTICA, .Año LXXIX, Tomo 78, N9, 9, de Septiem·· 
bre dé 1936. Buends .Aires. 
REVISTA FARMACEUTICA, Año LXXIX, Tomo 78, No. 10, de Octu .. 
hre de 1936.- Buenos Aires. 
REVISTA MEDICA DEL HOSPITAL ESPA&OL, Año VII, No. 2, de 
Nov.::f'mbre de 1936. Buenos Aires. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, Año XXVI, No. 9, de Setuembre 
de 1936, Rosario, Santa Fé. 
SnMA:RIO: Consideraciones clínicas y terapéuticas sobre el Carcinoma del 
cuello uterino, por el Dr. Adnán J. Bengolea~ - La curva de la sensibili·· 
dad cotneana como indice de loS resultados del tratamiento médico quirúrgico 
en el glaucoma, por el Dr Vila. OJ:tiz, .,.- La tensión venosa y el tiempo de 
éirculnción con la endowdina en la -asistolia, por el Dr Angel Delle Vedove. 
___,. Un caso de Angiopatía Retinal Traumática o .enfermedad de Puitseher, por 
el Dr. Roberto E. Giqueaux. -Valor de la eritrosedimentación en ¡a tuber· 
culosi& pulmonar, por el Dr Manuel Costello . - A propósitO< de la radioterapia 
de metastasis múltiples de un tumor maligno del testíéulo, por el Dr. Raúl 
Mayer. - Dos casos de cuerpo amariUo sangrante, por el Dr. Rafael Pmeda. 
---& Embolias ·simétricas de los femorales, por los D1·es, W. Tejerina .Fothe·· 
ringham y Eugenio S Weiller. --'- El ' 'gorro frigio ' ' en colecistogra:fí'a, por 
los Dres .José J? Imhoff y Edual'do S, Fiorito. -Bibliografía, etc. 
REVISTA URUGUAYA\ DE DERMATOLOGIA Y SIFILOGRAFIA, To 
uJo I, ~Q'" 3, 2o semestre de 1936. Montevideo·. ' 
TRIBUNA FARMACEUTICA, Año II, NQs 6, 7, 8, de Mayo, Junio y 
J'uho de 1936 Tucumán 
VIDA NUEVA, Año X (2"' época}, Tomo XXXVIII, No, 3, del 15 de 
Sephembre de 1936 La Habana 
e) SECCION VARIAS.-
ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Tomo LVII, NQ, 297, de 
Juho .. Septiembre de 1936. Quito, 
Su:D-umo: De jurisp¡rudencia y c-wnmas soma.cües. De las pruebas. Anáh· 
s1s de la sección segunda def Código de Enjuiciamiento en materia criminal 
(Tesjs), por el Sr. Luis Gerardo Gallegos. - CodificaciÓn de Leyes y Ord&· 
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nanza:s Municipales (Tesis) (continuación), por el Sr. Juan Ltus Oquendo H-. 
- Ciencias médica-s. La lepra. Investigaciones en las leproserías del Ecuador, 
por el Dr. Gua:lberto Arcos. - De ciencias. El R. P.. Luis Mille, -por el Sr. 
M. Acosta Salís. - Ullucus Tuberosus. Estudio botánico·· morfológico, mi· 
.cmgráfico, farmacog.nósico, químico y ap-hcativo del Melloco, por M. Acosta 
Salís. - El sab~o chileno Carlos E. Po_rter, por el Dr. Abraham Pimstein 
Lamm. - BibUoteca,. de lii Universidad, etc. 
BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA, Vol. 
XVII, No 10, de Octubre de 1936 .. París. 
BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA, Vol. 
:XVII, N9. 11, de ·Noviembre de 1936. Paa·ís. 
DIE KATHOLISCHEN MISSIONEN, No. 12, de D1ciembre de 1936-. 
~mm, Alemania. 
MARINA (Revista de la L1ga Naval Argentina), Año I, N9. 2, de Sep· 
tiembre de 1936. Buenos Aues. 
MARINA, (Revista de la Liga Kaval Argentma), Año I, N.o. 3, de 
Octubre de 1936. Buenos Aires. 
REVISTA UNIVERSITARIA, Año XXV, pri.m,er s_emestre de 1936. N9. 
-70 Universidad NaciOnal- -del Cuzco, Perú. 
THE MUSEUM NEWS, Vol. XIV, N.o. 5, de Setiembre 1 de 1936. Was·· 
hmgton, D. C. 
THE MUSEUM NEWS, Vol. XTV-, N9. 6, de Setiembre 15 de 1936. 
UNIVERSIDAD, No 2, de .Juho de 1936._ Universidad Nacional del Li .. 
toral. Santa. Fé. 
SuMARIO: Aménca frente a Europa en el arte, por el Ing. Angel Guido\ 
- Las dificultades conceptuales de la Física contempO-l'ánea; por el Dr. Si .. 
món 'M. Nertschlosz. - Bernardino Rivadavia, por el Dr. Nicanor Malinas. 
- La Ciencia del·-urbamsmo, por el Dr. Alcides Greca. - Historia y Cult_u" 
ra, por el Prot:---Hiigo Calcetti. - Julio A. Roca, por el Prof. Pedro Osear 
l\l u rúa. - Crómca. Universita-ria, etc . 
VITA SCOLASTICA, Año V-.II, N9, 7, de Septiembre de 1936. Firenze. 
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